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• 
1 •. Schema va.r·1 het ob ect. 
In verbat"\d met een onderzoek naar de verzilting va11. de bodem onder 





Het zeewater heeft een consta11t zoutgehalte. 
Het oppervlak van de zeebodem is vlak, horizontaal en onbe~ 
grensd. 
Deze bodem slibt met een constante anelheid aan. C 
d De ondergrond is homog~en, isotroop en oneindig diep,en 
dezelfde eigensohappen als het aangeslibde materiaal. 
heeft 
e Toen de Zuiderzee ontstond had de bod.em een consta11t zout-
gehalte, lager dan dat var--1 het zeewater. 
Op deze wijze wordt het verziltingsprobleem eendimensionaal. 
Zij t de tijd gerekend van het ontstaan van de Zuiderzee ar. Zij 
-
x de diepte van een p1.111t onder het bodemoppervlak op het t1Jdstip 
t = o. Op het tijdstip t is dan de diepte van di t pilnt on er de 
zeebodem 
• 
X X + 2 kt., 
als k een consta11te is die afhangt van de snelheid der aaxislibbing. 
Zij 
• 
u x,t ·., .. v x.,t t>O 
.... .. ...... • 
het zoutgehalte van de bodem in het punt x,t • Dit gehalte voldoet 
aa11 de diffusievergelijking 
o, 
waarbij een eenheid., b. v. vat1 de tijd., zo gekozen wordt, dat de 
• 
diffusieconstante 1 is partiele afgeleiden warden aangegeven door 
de onafhankelijke verariderlijken., waarnaar gedifferentieerd is, als 
indices te schrijven • In het coordinatenstelsel x,t geeft dit, 
wegens 1 1 2, 3 
vxx 2 Vt::: 0. 
zonder beperking van de algemeenheid ka1r1 het zoutgehalte van de 
bodem op het tijdstip t O nul worden geateld. Men kan immers al 
• 
leen het bedrag· in rekening brengen, waar1nce de zee de onverzilte 
bodem in zoutge lte overtre£t. 
• 
Dit levert de randvoorwaarden 
0 x)O • , 
Wordt nu nog de eenheid van zoutgehalte zo gekozen dat het zee-
• • 
water het gehalte 1 heeft, dan is 
1 t > 0 • 
Hiern1ee is het probleem wis dig bepaald. Aangezien een afleiding 
van de oplossing tot vriJ uitvoerige beschouwingen zou leiden is het 
eenvoudiger rechtstreeks te bewijzen, dat het verkregen resultaat de 
oplossing inderdaad voorstelt. Bij de vraag in hoeverre de hier ge 
geven oplossing de enige is, doen zich nog verdere theoretische 
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De integraal heeft in het gehele gebied x ~ O., t> O, met uitzon 




V X , t ~- - .. -.q e exp = V X,00 1 
heeft men 0 
0 < V X, t < 1, 
' 
zoals om natuur ndige redenen ook het geval moest zijn zie voor de 
integraal b.v. Jordan, Cours d•Analyse II 1913 p. 198. 
Door de verschillende di:fferentiaties uit te voeren kar1 men ge ,. 
rrtS.kkelijk verifieren dat de uitdrt1kking 7 aan de differentiaal-
vergelijking 4 voldoet in het rechter lid van 7 is differentia-
tie ender het integraalteken naar x geoorloofd • 
• 
Verd.er volgt uit 7 on.middellijk., dat aan v x.,O =:= 0 voor x > O 
is voldaan. Wegens • 
2 dr 1 t--,,o 
re · c 
is ook aar1 
' 
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wa.arvan het rechter lid bij staar1de t en voor x-+ < .. :\C> tot nul nadert, 
z.odat ook aa11 de ra11dvoorwa.arde 5b is voldaan. 
De oplossing kar1 oak worden voorge.steld door 
2 V x,t = 1 -
7r 
2 kx-k t e 
· tv.J 
\.~ sin vx 
0 
2 
-Y t e dv, 
die het voordeel heeft dat het verbarr1d tnet de d1f.ferent1a,alverge-
11jking •_· 4 •.· or1,1n1d.dell1jk evident 1s. De 1dent1te1t ver1 -7 · en 9 
volgt door d1fferent1at1e naar t, aar1gezien be1de u1tdr11ld<:ingen 
de waarde v x., (.)0 = 1 leveren. Voor nuroorieke berekening is. 9 
echter minder gesohikt door het oso1llerende gedra.g var1 de integrand. 
Voor k ·· O gaat v x., t .•· over in de oploasing van een bekend pro-. 
bleem uit de theorie van de warmtegeleiding ·Zie bv. Courant-Hil· rt, 
Methoden d. Mathematisohen Physik II ·1937, pp. 210-215 • 
• 
• 
